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торых страдали хроническим пиелонефритом  (группа  IA). Контрольную группу  (группа  II)  составила 31 условно 
здоровая беременная женщина. Уровень общего VD в крови определяли методом ИФА; в дополнение к общему стан-
дартному клиническому исследованию было выполнено также бактериологическое исследование мочи.
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плаценты  (хорионический  гонадотропин человека  (ХГЧ) и  эстриол). Уровень ХГЧ и  эстриола 
определяли  методом  иммуноферментного  анализа  на  аппарате  Cobas  Integra  400  Plus  (Roche 







У  всех  пациенток  проводили  бактериологическое  исследование мочи  с  определением  чув-
ствительности выделенной флоры к антибиотикам.
Статистический  анализ  осуществляли  с  помощью  программного  обеспечения  Biostat, 
Statistica  6.0 фирмы  Install  Shield  Software Corporation  (США). Для  расчета  достоверности  по- 
лученных результатов использовали непараметрический критерий Манна‒Уитни. 
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количеством таких беременных из группы условно здоровых пациенток (6,45 %) свидетельствует, 











логическим  критерием  бактериурии  было  ее  выявление  (≥10⁵ КОЕ  уропатогенов  одного  вида) 
в двух последовательно собранных пробах средней порции мочи или в одной пробе, собранной 
путем  катетеризации.  Кроме  того,  учитывали,  что  бессимптомная  бактериурия  имеет  место 
при  нормальном  анализе  мочи  и  может  отсутствовать  при  наличии  клинических  проявлений 
и лейкоцитурии. 




У  условно  здоровых  беременных  с  бессимптомной  бактериурией  какие-либо  клинические 
проявления воспалительного процесса отсутствовали. 
Основными возбудителями инфекций мочевых путей у беременных были представители ки-
шечной группы микроорганизмов (Escherichia сolli, Enterococcus faecalis), что согласуется с дан-
ными  литературы.  Кроме  того,  видовой  состав  микрофлоры  характеризовался  выделением 




тота  носительства Staphylococcus epidermidis  составила  22,22 %  против  9,09 %  у  беременных 
c ХВЗП (χ2 = 6,45; p < 0,05).
При определении возможной взаимосвязи VD cтатуса беременных с частотой бактериурии 
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При  оптимальной  концентрации  кальцитриола  бактериурия  диагностировалась  в  2  раза  реже 
(χ2 = 66,67; р < 0,01). Данный результат можно объяснить иммунологическими эффектами каль- 
цитриола, в частности его участием в регуляции адаптивного и врожденного иммунитета, имму-
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